
























































































































































3.	 Réceptivité	 modérée	 :	 Parent	 semble	 être	 au	 courant	 des	 intérêts	 de	 son	 enfant.	 Il	 surveille	 en	
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Annexe 10. Les stratégies pour développer la réactivité verbale dans l’étude de Brassart et 
Schelstraete (2015). 
Stratégie pour développer la 
réactivité parentale 
définition exemple 
La répétition/l’imitation Le parent répond à l’énoncé de l’enfant en répétant une 
partie ou la totalité de ce qu’il dit 
Enfant : « il y a des poupées » 
Parent : « il y a des poupées » 
La reformulation  Le parent répète l’énoncé de l’enfant en corrigeant 
toutes les erreurs articulatoires, phonologiques, 
lexicales et grammaticales  
Enfant : /s ɛ z/ 
Parent : « chaise » 
Les questions ouvertes Le parent pose une question à l’enfant dont la réponse 
est autre que oui ou non 
Parent : « ou est-ce que le 
bébé est changé ? » 
Enfant : « sur la table de 
change » 
Labellisation  Le parent nomme le référent que l’enfant regarde, ce qui 
favorise le développement du vocabulaire réceptif et 
expressif. L’énoncé du parent a une fonction 
d’apprentissage 
Parent : « c’est un camion de 
pompiers » 
Enfant : « oui, un camion de 
pompiers » 
Les requêtes de clarification Le parent demande à l’enfant de répéter son message 
parce qu’il n’a pas entendu ou compris une partie de ce 
que l’enfant a dit 
Enfant : « du pain » 
Parent : « quoi ? » 
Enfant : « du pain » 
Les félicitations verbales/les 
renforcements 
Le parent complimente un comportement spécifique ou 
une activité de l’enfant 
Parent : « c’est… ? » 
Enfant : « la salle de bain » 




Annexe 11. Adaptation de l’échelle de Marfo pour évaluer la note globale de la réactivité 
maternelle dans l’étude de Down, Levickis, Hudson, Nicholls et Wake (2014). 
1 = très faible La mère répond rarement de manière approprié que ce soit verbalement ou non verbalement aux 
verbalisations et gestes de l'enfant ET elle tente de réorienter le comportement † de l'enfant, plutôt que 
de suivre ses intérêts. 
2 = faible La mère réagit parfois de manière appropriée, soit verbalement ou non verbalement aux gestes ou 
verbalisations ET / OU Mère passe plus de temps à essayer de réorienter le comportement l’enfant que 
de suivre ses intérêts. 
3 = modérée La mère répond autant de manière appropriée soit verbalement, soit non verbalement aux gestes ou 
verbalisations de l'enfant qu’elle les ignore ET / OU Mère passe autant de temps à suivre les intérêts qu’à 
rediriger le comportement de l'enfant. 
4 = haute La mère répond souvent de manière appropriée que ce soit verbalement ou non verbalement aux gestes 
ou verbalisations de l'enfant ET / OU mère passe plus de temps à suivre l'intérêt de l'enfant qu’à rediriger 
l’enfant. 
5 = très haute La mère répond souvent de manière appropriée, soit verbalement ou non verbalement aux gestes ou 
aux verbalisations de l'enfant et la mère ne tente pas de réorienter l'attention de l'enfant mais suit les 
intérêts de l'enfant. 
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Situation	d’évaluation	:	Jeu	semi-structuré	au	cabinet	+/-	10	min,	en	début	de	séance.	
Analyses	du	parent	varient	selon	la	séance.	
+Points	de	vigilance	
n  Peu	réaliste	de	mettre	en	place	une	LDB	multiple	pour	
toutes	les	guidances	réalisées	
n  Pour	une	cible	avec	laquelle	je	suis	moins	à	l’aise	?	
n  Pour	une	modalité	d’accompagnement	avec	laquelle	je	suis	moins	à	
l’aise	?		
n  En	raison	du	profil	particulier	du	patient	?	
n  Moins	de	données	issues	de	la	littérature	sur	une	cible	?	ou	forte	
adaptation	:	quid	de	la	validité	?	
n  Mesures	rapides	(p.e.	échelle	de	sévérité	du	bégaiement)	plus	propices	à	
multiplier	les	coups	de	sonde	au	cours	de	l’intervention	
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